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 Streszczenie   
Zespół Mayera-Rokitanskyego-Küstera-Hausera (MRKH) to zespół wad rozwojowych, którego zasadniczym ele-
mentem jest aplazja lub hipoplazja macicy i pochwy. Wiedza na temat seksualności kobiet z zespołem MRKH 
jest fragmentaryczna, stąd próba szczegółowej, choć jednostkowej analizy tego zagadnienia, z uwzględnieniem 
współdziałania całości czynników biologicznych i psychospołecznych w jej kształtowaniu. Analizie poddano 31-let-
nią pacjentkę z postacią MURCS zespołu MRKH, która przebyła operację wytworzenia pochwy. Wady narządów 
płciowych wpłynęły istotnie na modyﬁkację tożsamości płciowej i zachowań seksualnych pacjentki. 
 Słowa kluczowe: ?????? ???????????????????????????????????? / ?????? ???? /
      / ??????????? /
 Abstract   
Aplasia or hypoplasia of the uterus and the vagina are pivotal elements of Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) 
syndrome. Psychosexual functioning of women with MRKH syndrome remains to be fully elucidated. Detailed 
analysis of sexuality of a 31-year-old woman with MRKH syndrome (type MURCS) and with a history of surgical 
creation of the vagina was performed. Both, biological and psychosocial determinants were investigated in great 
detail. Genital malformations were found to have signiﬁcant impact on the sexual identity and sexual behavior of 
the patient. 
 Key words: ??????????????????????? ?????? ???????? / ???? ???????? /
        / sexuality /
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Szkolenia z zakresu 
chirurgii w ginekologii 
i ginekologii onkologicznej
W programie szkoleń znajdą się zabiegi:
–  laparoskopowe wycięcie macicy,
–  laparoskopowe rozszerzone wycięcie macicy oraz
–  operacje cytoredukcyjne u chorych na nowotwory 
 kobiecego narządu rodnego.
Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 900 PLN.
Opłata będzie pobierana na miejscu.
Cena obejmuje:
–  punkty edukacyjne,
–  udział w zabiegach,
–  materiały szkoleniowe,
–  koszty posiłków.
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